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Са­же­так:­ У­ тек­сту­ је­ ана­ли­зи­ра­на­ ју­го­сло­вен­ска­ ге­о­по­ли­тич­ка­
тран­зи­ци­ја­и­њен­ути­цај­на­по­ја­ву­ко­руп­ци­је­на­бал­кан­ском­про­









Сре­ди­ном­ про­шлог­ ве­ка­Сло­бо­дан­ Јо­ва­но­вић­ је­ при­ме­тио­
да­ на­ша­ ин­те­ли­ген­ци­ја­ ни­је­ пре­са­ди­ла­ ни­ је­дан­ кул­тур­ни­
обра­зац­ни­ти­пак­из­кул­тур­них­еле­ме­на­та­на­шег­на­род­ног­
жи­во­та­ из­ро­ди­ла­ је­дан­ ори­ги­на­лан­ обра­зац.1­ Али­ не­што­
се­про­ме­ни­ло.­У­дру­гој­по­ло­ви­ни­20.­ве­ка,­у­нас­је­древ­ни­
кон­цепт­ге­о­по­ли­тич­ког­рен­ти­јер­ства,­пре­ра­стао­у­кул­тур­ни­
обра­зац­ ге­о­по­ли­тич­ког­ па­ра­зи­ти­зма.­ Док­ је­ ге­о­по­ли­тич­ко­
рен­ти­јер­ство­при­хо­до­ва­ње­јед­ног­на­ро­да­(др­жа­ве)­по­осно­
ву­из­у­зет­ног­и­вред­ног­ге­о­граф­ског­и­по­ли­тич­ког­по­ло­жа­ја,­
до­тле­ ге­о­по­ли­тич­ки­ па­ра­зи­ти­зам­ пред­ста­вља­ жи­вот­ на­ро­
да­(др­жа­ве)­на­ра­чун­ве­ли­ких­си­ла,­сво­је­вр­сну­зло­у­по­тре­бу­


























































ног­ уби­ра­ња­ ге­о­по­ли­тич­ке­ рен­те­ раз­вио­ се­ ге­о­по­ли­тич­ки­
па­ра­зи­ти­зам,­ уоб­ли­чен­ при­ кра­ју­ вла­да­ви­не­ Јо­си­па­ Бро­за,­












































омо­гу­ћи­ла­ је­ ко­му­ни­сти­ма­ да­ при­сво­је­ ско­ро­ цео­ ви­шак­
вред­но­сти­ те­ је­ би­ло­ по­треб­но­ да­ се­ еко­ном­ски,­ иде­о­ло­
































































































Ус­по­ста­вља­ње­не­пот­пу­не­ др­жа­ве­ зна­чи­ло­ је­ уво­ђе­ње­нео­
гра­ни­че­ног­ван­ред­ног­ста­ња,­скри­ве­ног­уда­ље­ним,­ме­та­по­
ли­тич­ким­ ци­ље­ви­ма­ а­што,­ по­себ­но,­ по­ка­зу­је­ прак­са­ вла­


























оних­ из­ме­ђу­ Бро­за­ и­ ге­не­ра­ла­Ко­лин­са­ те­Ко­че­По­по­ви­ћа­ и­ ге­не­ра­ла­
Ај­зен­ха­у­е­ра­истакaо­ је­ јав­но­у­жи­во­пи­сним­ин­тер­вју­и­ма­2011.­ го­ди­не­























ком­па­ни­ја­ у­ еко­но­ми­је­ ка­пи­та­ли­стич­ких­ др­жа­ва­ на­ста­лих­
на­ раз­ва­ли­на­ма­ СФРЈ.­ Да­нас­ се,­ не­рет­ко,­ одва­ја­ју­ раз­вој­













ним­ да­ осим­ уби­ра­ња­ рен­те­ одр­жа­ва­ју­ на­сле­ђе­но­ зда­ње.­























Део­ ин­ду­стри­је­ по­пут­ це­мен­та­ра­ и­ ка­ме­но­ло­ма,­ при­ва­ти­
зо­ван­ је­и­пре­пу­штен­ино­стра­ним­фир­ма­ма,­та­ко­да­ је­ло­
кал­на­за­јед­ни­ца­из­гу­би­ла­кон­тро­лу­над­ре­сур­си­ма­ко­ји­ма­се­
ко­ри­сте­ гра­ђе­ви­на­ри.­ За­ма­шна­ ре­кон­струк­ци­ја­ про­сто­ра­ и­
ре­сур­са­об­у­хва­ти­ла­је­и­пре­храм­бе­ну­ин­ду­стри­ју­те­су­мле­
ка­ре,­пи­ва­ре,­пе­ка­ре,­ин­ду­стри­ју­кон­ди­тор­ских­про­из­во­да,­












ста­вљен­ је­ и­ вир­ту­ел­ни­ про­стор­ ­­ про­ток­ нов­ца­ и­ ин­фор­




них­ ба­за,­ ае­ро­дро­ма,­ но­вих­ фа­бри­ка­ оруж­ја­ и­ опре­ма­ња­
оклоп­них­ди­ви­зи­ја?­Кон­тро­ла­тран­спор­та­на­р­ко­ти­ка,­пра­ња­


























Да­нас­ се­ чи­ни­ да­ је­ скри­ве­на­ оли­гар­хи­ја­ по­год­ни­ји­ са­ве­
зник­Им­пе­ри­је­од­ра­ни­јих­ко­му­ни­стич­ких­де­спо­та.­Раз­лог­
је­што­је­Им­пе­ри­ји­по­тре­бан­про­стор­а­не­уре­ђе­на­гра­ђан­ска­













ја­ је­ кре­ну­ла­ дру­гим­пу­тем,­ за­ду­жу­је­ се­ на­ те­рет­ бу­ду­ћих­
по­то­ма­ка­и­то­та­ко­што­све­тлу­бу­дућ­ност­и­цр­ве­ни­па­сош­
сим­бо­лич­но­за­ме­њу­је­европ­ском­бу­дућ­но­шћу­и­шен­ген­ви­






је­ ге­о­по­ли­тич­ки­па­ра­зи­ти­зам­коб­ни­ји­ од­ ге­о­по­ли­тич­ке­ су­
бју­га­ци­је,­као­што­је­го­то­ван­ство­и­ље­њост­го­ра­од­гу­бит­ка­
сло­бо­де.­Пољ­ска,­Ма­ђар­ска,­Че­шка,­Сло­вач­ка­и­дру­ге­зе­мље­








Ако­ се­упо­ре­ди­Ср­би­ја­ 2011.­ са­Не­мач­ком­1951.­пр­ва­ је­ у­
да­ле­ко­не­за­вид­ни­јем­по­ло­жа­ју.­Јер­да­на­шња­Ср­би­ја­ни­је­по­





ње­них­ по­слу­жи­те­ља,­ за­сно­ван­ је­ мно­го­ пре­ по­след­ње­ де­
це­ни­је­20.­сто­ле­ћа­а­по­сле­ди­це­то­га­су­про­це­си­не­спрет­но­















































it­ has­ grown­ and­ has­ exploded­ into­ all­ the­ countries­ of­ the­ former­
Yugoslavia.
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